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Abstrak 
Perkembangan teknologi yang sangat pesat memungkinkan adanya perkembangan 
data spasial yang memiliki informasi 3D. Salah satu teknologi yang dapat 
digunakan untuk pemodelan 3D adalah penyiaman LiDAR. LiDAR merupakan 
salah satu teknik pengumpulan data kebumian yang efektif dalam akuisisi data 
permukaan. Teknologi ini memiliki kerapatan titik dan akurasi 3D yang cukup 
tinggi. Hasil dari penyiaman LiDAR berupa titik – titik koordinat (x, y, z) yang 
disebut point cloud, sehingga objek belum memiliki bentuk seperti kenampakan 
nyata secara visual. Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu visualisasi 3D 
city model dari hasil penyiaman LiDAR. 
 
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data LiDAR format .las yang telah 
tergeoreference dari PT. Waindo Specterra Indonesia. Data yang digunakan 
mencakup area sepanjang Stasiun Gambir sampai Stasiun Gondangdia dengan lebar 
± 100 – 250 m. Visualisasi 3D city model ini dimodelkan dengan menggunakan 
perangkat lunak microstation v8i plug-in TerraSolid dan TerraModel. Pemodelan 
dilakukan menggunakan metode otomatis dan manual. 
 
3D city model yang dihasilkan memiliki tingkat kedetilan LOD 2 karena rendahnya 
distribusi dari titik LiDAR pada fasad (tampak depan) vertikal sehingga kurang 
cocok untuk pemodelan lebih tinggi dari LOD 2. Model yang dihasilkan belum 
memiliki tekstur karena tidak diintegrasikan dengan foto oblique. Nilai ketelitian 
model 3D diperoleh dari perbandingan jarak geometri model 3D dengan jarak yang 
diukur menggunakan instrumen laser distometer. Nilai ketelitian yang diperoleh 
memiliki nilai selisih minimum perbedaan jarak sebesar 0,005 m, selisih maksimum 
sebesar 0,181 m, dan nilai RMSE sebesar 0,084 m. Hasil tersebut memperlihatkan 
bahwa pembuatan 3D city model menggunakan data LiDAR efektif karena 
menghasilkan tingkat ketelitian yang cukup tinggi. 
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